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REVISTA DE REVISTAS
EL METABOLlSI\W CELULAR DE LOS PARASITOS DEL PALUDlSMO
EN RELA·CION' CON EL ~IODO DE AOCION DE LOS MEDICMtENTCS
ANTIPALUUICOS
(The 'Cell Meraoousm oJ <ttie Malar! ...a Parasite ill Relation to the: Mode of At:~
tlon of Antimalarial Drugs).
POl' !:;. It. Onrtstophers, 'I'rnnsaetlons of the Farada,y Societ.y, 39, Bij3-339.
Diclembre, 1943.
illt autor, Sir Richard Onrtstoooers, b'. H.. S., es bien couocldo POl' su im-
portante labor sobre pnludismo en In India. Desde Btl regreso a Iugtaterra be
trubnjado sobre dicho teuia en Loudres y en Cnmbrtdge.
Las investigaciones sabre el metnbcltsmo de los parrisltos del paludlsmo
se comenznrcn per Oiu-tstopuers & Fnltou (1938) y sus resultados han sido
rleepues couftt-mndos y aanpllados por diversos investlgudores Nortea mertca-
nos. La mayor parte del trubnjo se ba llevado a cabo Call Plasmodium know-
leal, pnrasi to que es vtrulento urn-a derermtnados monos, pero tamblen se
hnu empleado plasmodia de las aves. Puede usnrse todu In sangre de un mo-
UD 0 ave Iuer-temeute iufectado, 0 pueden separarse los unrasttos de los g16-
bulos snngutnecs ~' obteuersc sln gran detertoro en estado Iibre. Los parnsl-
t08, 0 ta sangre pn rasltndn, se cotocnu en un munemetro dtferencla I de Bar-
croft, y se midc el cousumo de oxfgeno en In fonnn acostumbl'ndn. POl' esl·p
IIII€1:liohtl quedlldo establecido que:
t. .Las suspensioues de parasitos consrrmCll oxigeno a gran velocidad, mH-
cho Imlis r{ll)id:llucnte (p. e. x 300) <)ue In sangre normal. .
ii. El consumo de oxfgeno estIl. en IJrOporci6n COll el m1.mero de p3r:'tsito~
que exi,sten y tou SIl fase de desarrollo.
ilL El conStimo de oxfge.no es mncho (I113yor ("X 10) COIl las forulflS grall-
(Ies del pnrflsito q1le con Ins pequeflns.
iv. EI COllSllJllO de oxfgeJ1o IJuede quedur itlhibido inc1nso por restigiof'
mlnt1sculos de determinados 'l11ed1cnmentos.
EI conSU11l0 de oxfgeno es de alrededOl' de 2-17 lInL pOl' 1010 p:ll'lisitos pOl:
horn; esto correspomle a nll'cdedor de 1/8 <leI conSll:mo de o.:dgeno de los tri-
J)::IOosomns, Que, sin embl1rgo, son 'lllrlCho I1lHl.'t'ores.Se lItiliza glucosa, pero el
<.:ollsumo de oxigeuo cle los par{lsito pnIUdicos no depende ·tun estrechamente
11e In glucOStl como 01 de los tripanOS3'lllas. Los panisitos pilh'idicos emplean
glucosi'l en Ia proJ)(}t"ci6n de 18 mg. IJor 1010 panls.itos por hora. y' se usa una
mo!ecnln. de ox1.4"cno1)01'caela molecula de glucosn consumida. La 'll1itad de la
glncoslJ que SO'd-estl'tlye se cODvierte en acido l{IC!:iCO y In otl'll roitnd se oxidn
iflcompletnmente. J\demt1s de ghlCOSH. los PUl'{lSitos pueden usaf levulos3; iJl)al~
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tosa, mauosn, gllcerol y Iactn to, perc no orros uzucares. JDl cociente respira-
torte es de alrededor de 0.78-0.86, 10 qre deuiuestru que gran parte de In ener.
gin se dertva de ln cxldnctcn de hidrn tos de em-bono. Esto se Imlln en cou-
traste con el coctente respirn torfo de los trtpuuosomas, que es s610 de 0.2, 10
Que indica que mucho de 811metnboltsmo es auaercblco. Los plasmodia Hbe-
ran add a hnsta ·un pun to variable. EI proceso de oxidnci6n puede ser inbibi-
(10 per ciuuuro, y cs probable que iutervengn uu slstemn enztmaticc que COI1-
tenga hidrcgenasa y cbtocromo.
La acclon de los medicnmenros que runtau :1 Ius pnrusltos depende probu-
l.Iemente de SU turerfereucla COil los sistemas enzlmartcos ; ell todo cnso esto
«onstltuye nun buenu hlpctesis de trnbujo. Los medtcnmentos nnrtpulrldlcos
tales como In qulnluu, u tebrtua y plnsmoqulun Inhiben uctivamente el coneu-
euo de oxtgeno del P. knowles! del mlsmo modo que ejercen una necton tern-
peuticn sobre el Pil1ucli81110in l'ivo. La 8nlfanilamic1a, el snlfatiazol de sodio
.\' 10 sulfapiric1inn cle sadio son tnn nethor;. para inhibir el con sumo de oXIge-
no in vitro como SOli [letho::; para ('lmn 1n infecci611 in \Iivo (Coggeshall &
~r:lier, 1941).
Estas in\'estig";H:iones lives prolmble tttle couduzCfIU al dcScubl"imienlo de
Ilingiin mcdic31ncuto antipnh1dico, de mnnel'fl Ibreve y sellcilll1; perQ tienell
importancil1 especial porC/tie llndieran dennoslTar cunl es el eslab6n particular
j'll el mecillliSllw respiralurio celulnr qt"iC se rompe mediante cierl-o tipo {1p
lUeclicamento inbibidol', 1).e, fJuinilHI, atebrLna, etc. Si esto sc descubriese, el
ijllimiolerapeut'll Idologico :-'e elltOlltn.lrlU ell ,mejur sitnllciull 1];l1'l.1 col'aboral"
COil eJ qnimico org-:}nicu ell su :;fllte~is lIe nuc\·os compuestos antipoh.lclicos,
Todos los medicfllllcntos lit) HeWan ])robnbleme.nte de 10 ,mismn manern. pero
la quillinfl, 1011napacrinn (fltebrill:1) .\' In plasmoqnillll pl'obnblement.e actiian
~-ocl:::selJas ell lil forma t1C8Critfl. El r;1f~gomils sobrPfwliento ele estos tres com-
puestos es (Ille sa Lrat:) de bases org{l.llicas complujas, Lu disminuci6n cle SUR
;:l'UPOS b{ISicos (1isminnye 811 acthitl;:lCl teral~utkn, Las constnntes de lliso-
r'iaci6n (J)K) .\ In ,";olubilid:ld de los compuestos lletenni.nnn 1ft milyor parte
de las reacciones lie Cllflliluier base chid;) en el tubo dp ensayos. EI autor (:011-
::-:idera que pO~:iiblement~ los cfcctQS inlJibilorios y nnt-ipnhldicos de estos com-
puestos 8011 1m efectu intlil'ceto de SIl (';w'-letel' h{l.'.:ico m;i!" que lin resllltnclo
rjirf'dn dt:>!"1I f·~trllclnra moleclllinf.
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